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PREStoEKT AL3ERT 'W. ltRC(~f 
' 11-iE FACULTY SBYATC ::ce tiog on May 8, 1972 
RF.: 1 (Dare) X 1 . F'orn3..L '.Rcs.,!ut:ion {Act of Oe t et"lllina tion) Resolution 
u. Rcooe:ncr.dstio~ (Vrgin; ,coo fi Lnesz of) #30 l971-1972 I tr. Otnl!r (No:.1.ce . Re.qliet":t. .S.epor t; etc.) 
StlBJECT: Master of Sci ence in EducaLfon: Secondary RC>uting # 39 71-72 
Se, a tor Puthof f 1r.oved the revision of the M.s. Ed: secondary . This was seconded . 
Senator Sio·mons moved the addition of three hours in the departr.ent 
or Social and Humanistic Foundati ons of Education. This ,;as seconded , but 
the moti on fail ed. 
TO: 
PROli: 
RE: 
Th~ mai n m~ticn passed. 
I 
I 
TF.E FACIJL'fY S:'.:Nt,1'E 
PRESrDbNT AL3ERT W. llRot,ii 
l 
Signcdl..lJ::;-.;,,f.-=.Js.::~~~p_Date Scot 'kV~ 7 >.. 
/ 
1 . Dt::C!S!O:{ /o!\O ACTION TAK.RS OK F0~6\L RESO!..U'r CON 
,..., 
( a,)Accopted . !:fflicLlvc. 03::c. ___ _______________ _ 
~Dcf~i:xed fo't' discus.st,,n wic.h Lt,t! F11culcy Sen.ate on. _____ __ _ 
c. Un~cc~pt-0bl~ for the reasons containad i n the at tached expl 2nation 
ll, III. a . R<i-co1·.,~d and ackl'io;.-lcdsec.J 
b. Co:.Jm,::?nt : 
Othors a . .-: 1d1":rtt1fi cd: (/~~~ 
Signed ,_fl~f 1..u_(),,,~~/)y"'., 
(Fi:~stden t oi th~ Coll ege) 
0..'lte R~cafv,~c! by the s ... nat,"> : ____ ___ _ 
 -
1,;,:r 8, 1972 
STA 'lE UNI\'E~.S!TY COLl.EGE 
· Brockport , Neu Yoe:, l l..420 
REVISIOll 
( o.f'fcctiYe scp~c:nber l , l97Z) 
Master of Science in Educa'..ion: secondary 
PP.OGRJ\lt OF STUDY 
Tho program. of S 'C.Udy wJ:1 include courses in each of t he following 
area.a. The $peC1.fic coul'ses included ::.n the progra:n mu~t be apfiro\•Od by 
the faculty ad·dsor. 
I . Area cf Liberal Ar ts and Sciences 12 - 18 hours 
A rr,..i,nimurn of 12 hours uill be in .:,.n .:r.cade,r.ic concentration ordinarils 
in t he ·sa~c area as the undergraduate major or certificat ion area. 
If the student chcoses a concen~ration t•ithin e s!)ecific department tnd 
if the department chooses to partic.ipatt") in tl'.e adviser:'le!tL proce::;s , t he 
coursec. conprising the concentratio:i ~d.11 be deteroined tdLh advi serr.€nt 
fro~ thit dtpar t ~~nt • . 
[f the stude!tt choot-1eR e. cnnr:ent. r srf.i t'ln Hi t.h1 n :i t'P.rti C'ict:il:..i oi:i a r t>.(! , 
._.he student is encouraged to seek advisement in t l'.c ap?ropri.at-o 
e.cademic departr.ients. 
II . Aree. of Profcssioi~al f.ducation 12 - 10 hours 
IIX . free El cctiV~ 3 hours 
Total .3.3 hours 
 
 
 
....... -..... .... , .. ~-
-
STATE UNIVERSITY COLUGE AT BROCKPORT 
BQOCIU'OQT, N'E\V YOB.Jt l4$20 
OFFICE MEMORANDUM 
Dote ,2- ·Ji•? J.-
.. L 7-11 J - ......... l .. t.,,. , • • .._t::_,_ J;..,,_..-....ot,.,7' /..:..~ ..-.:.-.~-
,i)_t.. ,,., ~ .• ..:._. /<, '-7 t I :(.._, ""- /CJ;.,,__._tt,4 ,:;:_.-.--.~.-> _, __ .:_. 
,.-t._ .. ,4 /"'"':'''t.-. .~,<....~~ /'- t.-, t~-;'. /-· ,,~Lf7 /h 
....... (. .. , .~..L:. ..... ~t..ra,.. ,c(, ••• <(,_ /)~ /""' ""-"-- 12.. ~o(46 ... _ .. ~ .:; ~· t( .,.__ 
,,.. .. =·-"- .;_ ~"-···/~ 'L '-..:d ,,e .... c.r-- t:f"·,;~ a_.,J ,.,.,...,"'; 
, ,L ,..,.C. ~ .. ~~f h~- ,.., ":) r '"'-1,.,,,,,,.....,.J,,t. 
"' (I 
S!gn!!d __ ..</~.-"{~,_,.,( • -< .:{___ 
